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Pemeriksaan kesehatan berkala merupakan hak bagi tenaga kerja. Penelitian ini ditujukan untuk 
menganalisis hubungan antara umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pengetahuan, sikap dan 
praktik pemeriksaan kesehatan berkala pada karyawan Rumah Sakit Umum Banyumas. 
Pendekatan cross sectional digunakan dalam penelitian pemeriksaan kesehatan berkala ini. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Sakit Umum Banyumas yang sudah 
terjadwal pada pemeriksaan kesehatan berkala dari Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (P2K3) dengan total sampel 51 responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan menggunakan Chi Square dengan tingkat kepercayaan 95%. dari hasil penelitian 
didapatkan bahwa umur dan sikap tidak berhubungan dengan praktik pemeriksaan kesehatan 
berkala dengan p-value = 0,942 dan 0,879 , ada hubungan antara pendidikan dan praktik 
pemeriksaan kesehatan berkala (p-value = 0,004), ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan 
praktik pemeriksaan kesehatan berkala (p-value = 0,000). Disarankan agar rumah sakit 
mendorong dan mempromosikan manfaat dari pemeriksaan kesehatan berkala.  
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THE RELIATIONSHIP BETWEEN ( AGE, SEX, EDUCATION, KNOWLEGDE, ATTITUDE) 
AND PERIODIC HEALTH CHECK-UP ON WORKERS AT BANYUMAS DISTRIC 
GENERAL HOSPITAL 
 
Periodical health examination is mandatory rule for employees. This research aimed to analized 
reliationship between variable, i.e. age, sex, education attainmen, knowledge, attitude, and their 
practice on health check-up among employees of Banyumas general Hospital. The cross 
sectional design was utilized. The population was the employees of Banyumas general hospital 
who had been registered in the periodic health check-up program from general hospital 
Committee of Occupational Health and Safety Promotion(P2K3) the samples were 51 subjects. 
The data was analized utilizing Chi square with conffidence interval of 95 %. The results showed 
that age and attitude were not significantly related to the practice on health examination (p-
Value = 0,942 and 0,879). Sex was significantly related to the practice on health examination p-
value = 0,004. Knowledge was signioficanly related to the practice on health examination (p-
value = 0,000). It is Suggested that the hospital encourages and promotes the benefit of having 
examination. 
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